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La història del segle XX deixà una rècula
de dictadures i catàstrofes devastadores. La
polarització ideològica extrema entre feixis-
me i comunisme creà autèntics monstres
—Hitler, Mussolini, Stalin o Franco— amb
règims sagnants que fonamentaven el seu
poder autoritari en el terror i la repressió
implacables. Stalin, basada en la novel·la Une
exécution ordinaire, de Marc Dugain, ens
remet als darrers mesos de la vida del dicta-
dor soviètic. Assetjat i malalt, Stalin busca el
consol en el do magnètic que té Olga, una
metgessa d’un hospital de Moscou. Situada
en el context de la repressió coneguda com
de «les bates blanques», que s’abaté contra
els metges d’origen jueu, l’obra ens acosta al
dictador soviètic a través d’una parella de
científics, Olga i Vassili, que veuen la seva
vida íntima —l’únic espai de llibertat que els
quedava— trasbalsada pels interessos d’un
dels dictadors més sagnats de la història con-
temporània.
Stalin posa en boca del mateix dictador
soviètic el caire aleatori de l’exercici del
poder i el cinisme que comporta arrogar-se
la representació del poble per mantenir-lo
sota el seu jou. El personatge de Stalin, una
barreja de paranoia i lucidesa crepusculars,
raona la manca de lògica del sistema i el fac-
tor de l’atzar com a arma política per fer
encara més efectives les delacions, les pur-
gues i la repressió que, en qualsevol moment,
poden caure no tan sols sobre els qui conspi-
ren per obtenir el poder, sinó sobre els més
innocents. El terror stalinista suscita un culte
al sagrat, el líder indiscutible, per mantenir a
ratlla les masses i, amb tota la insolència del
món, disfressa d’objectius populars, de grans
projectes col·lectius, les lluites intestines pel
poder.
L’adaptació teatral de la novel·la de
Dugain repassa també, des de l’òptica d’un
dels líders que contribueix a dissenyar-la, els
avatars de la política internacional posteriors
a la Segona Guerra Mundial, en què la URSS
allarga els seus tentacles sobre mitja Europa i
venta el foc de la discòrdia amb l’«enemic»
capitalista. El personatge de Stalin, ambiciós
i cruel, aspira a fer-se etern per mitjà de la
seva colossal obra de govern, bastida sobre
milers i milers de cadàvers. Com a apèndix
final, del Moscou dels anys 1952-1953 pas-
sem a la Barcelona de 2007, en què el fill
d’Olga i Vassili conta el final de la història
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dels seus pares i, en una pirueta massa
esquemàtica, enllaça el passat amb el present
de Rússia, sotmesa a un nou dictador
—encara que sigui amb l’aval de les urnes—
anomenat Vladimir Putin. Fill del cuiner
de Stalin i membre de la temible KGB, el pre-
sident Putin disposa de carta blanca per
treure’s de sobre els dissidents i, amb l’a-
quiescència dels països europeus, emprendre
un política de vel·leïtats imperials.
El punt d’ironia fúnebre de la interpreta-
ció de Flotats arriba a aconseguir guspires de
brillantor quan les paraules de Stalin ens
revelen tot el cinisme sàdic amb què el dicta-
dor exercia el terror. O quan, amb to de farsa
ubuesca, ens ofereix un personatge que, mal-
grat viure constantment torturat per mante-
nir el poder a costa del que sigui, és també
un home com qualsevol altre: capaç d’odiar
a cor què vols, però també d’emocionar-se i
de riure a pleret amb El gran dictador (1940),
de Chaplin.
Inevitablement, l’actor i director flotatse-
ja en excés i mostra alguns dels seus tics
interpretatius més diferencials, però això no
treu que, en conjunt, encara sigui un dels
pocs intèrprets que sap amorosir amb mati-
sos les textures i els replecs dels textos. Com a
adaptador i director, Flotats ha optat per un
ritme massa lent i per unes transicions mar-
cades que entrebanquen les dosis d’intriga i
de misteri amb què s’enribeta el muntatge.
A redós del mestre, Carme Conesa encar-
na una Olga que encerta a graduar l’instint
de supervivència i la progressiva submissió i
despersonalització a què la sotmet Stalin.
Amb més dificultats, Pere Eugeni Font fa un
Vassili convincent, sobretot quan perd la raó
de viure amb l’allunyament obligat de la seva
Olga. Si Flotats no acaba de dominar la
monstruositat d’un personatge històric com
el de Stalin, perquè —en el joc de simula-
cions— no deixem de veure Flotats fent de
Stalin, Conesa i Font secunden amb molta
dignitat l’exhibició del divo, que, tot s’ha de
dir, potser està molt més contingut —rigors
soviètics imposen— que en espectacles ante-
riors.
L’escenografia, de ressons clarament
constructivistes, ubica l’acció en un espai
clos, de grisos intensos i negres goyescos,
presidit per l’omnipresència del terror. Amb
algunes projeccions plàstiques que posen
color a una atmosfera opressiva, l’espai escè-
nic, entre kafkià i orwellià, no deixa escletxes
per oxigenar-se, ja que el sistema soviètic
promou les mesures més absurdes, però efi-
caces, d’autocontrol i autocensura socials.
Llevat de Stalin, que exerceix —sense con-
cessions— el domini marcial sobre tot el que
l’envolta, la resta de personatges se senten
atrapats en un parany absurd i delirant que
pot acabar, en un no-res, amb totes les espe-
rances de futur.
El nou retorn a l’escena catalana del fill
pròdig pot ser aplaudit, amb la discreció
deguda, pel fet que enriqueix amb una obra
inquietant i potent, gens innòcua, la grisalla
estètica de la cartellera barcelonina. Flotats ja
havia fet una operació semblant amb el mul-
tipremiat París 1940 (2002), per bé que, ara,
el text de partida sigui una novel·la d’èxit
recent a França. Mentre alguns teatres ofi-
cials i d’altres que també reben diners
públics es pleguen a la comercialitat més
desaforada, mentre el risc estètic és pràctica-
ment inexistent —fins i tot en algunes sales
que se’n vanaglorien—, una aposta com la
de Flotats, vinguda des de l’empresa privada
i pensada per al teatre comercial, mereix, si
més no, un cert respecte. Com podien merèi-
xer-lo Borràs o Xirgu quan tornaven a casa.
La factura de Stalin no arriba a l’excel·lència,
però el resultat global és prou satisfactori i, al
cap i a la fi, eleva el llistó d’una cartellera
decididament massa anodina.
